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Penelitian yang berjudul â€œInsekta yang Mengunjung Tanaman Cabai (Capsicum annum L) di Kawasan Lamreung Kecamatan
Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besarâ€•, telah dilaksanakan pada bulan Mai 2012. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk
mengetahui spesies insekta yang mengunjungi tanaman cabai (Capsicum annum L) Di Kawasan Lamreung Kecamatan Krueng
Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. (2) Untuk mengetahui insekta yang mendominasi tanaman cabai (Capsicum annum L) Di
Kawasan Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian ini adalah jenis insektan pengunjung
pada tanaman cabai di Kawasan Lamreung. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi atau pengamatan langsung kelokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) hewan yang mengunjungi
tanaman cabai di Kawasan Lamreung adalah 9 spesies. (2) Indek dominasi berkisar antara 0,02 s.d 0,34. Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah insekta yang mengunjungi tanaman cabai di Kawasan Lamreung terdapat 9 spesies, dan insekta yang
mengunjungi tanaman cabai di Kawasan Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar adalah rendah.
